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	 La	 revista	 Dialéctica,	 es	 una	 publicación	 científica	 que	 surgió	 como	 iniciativa	 de	 un	 grupo	 de	







tan	 afortunados,	 sin	 embargo,	 este	 número	 que	 corresponde	 al	 último	 del	 año	 2018	 Dialéctica	 cierra	












de	 investigadores	 del	 vecino	 país	 que	 esperan	 intercambiar	 experiencias	 educativas	 y	 difundir	 sus	
investigaciones.










motivacionales	 que	 contribuyan	 al	 fortalecimiento	 de	 los	 niveles	 de	 asistencia,	 participación	 de	 los	
estudiantes	del	Instituto	Pedagógico	Rural	Gervasio	Rubio	a	las	actividades	extra	cátedra.	















cuerpo	 por	medio	 de	 lo	 grotesco	 y	 a	 través	 de	 sus	 palabras	 lo	 abyecto,	 elementos	 de	 la	 obra	 teatral	
posmoderna.		
	 Finalmente,	los	artículos	que	configuran	este	número	profundizan	tanto	en	lo	teórico,	como	en	lo	práctico	
en	cada	uno	de	los	temas	mencionados,	asimismo	genera	el	debate	sobre	las	diversas	situaciones	que	se	
dan	en	el	contexto	y	acto	educativo.
	 Como	lo	hacemos	siempre,	agradecemos	a	cada	una	de	las	personas	que	dan	su	aporte	para	la	publicación	
de	Dialéctica,	es	un	trabajo	constante	que	amerita	dedicación,	pero,	sobre	todo,	la	contribución	de	un	equipo	
dispuesto	a	dar	lo	mejor	por	un	país,	por	la	universidad,	por	la	academia.	
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